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Dalam dunia pendidikan, anak diharuskan untuk mengasah 
kemampuannya lebih banyak. Tak hanya didapat dalam pendidikan formal, 
pendidikan nonformal menjadi jalan satu-satunya untuk menambah atau 
melengkapi pendidikan formal yaitu dengan belajar di bimbingan belajar. Untuk 
mencari dan menentukkan bimbingan belajar mana yang dipilih, anak harus 
mendatangi masing-masing bimbingan belajar yang berada di kotanya. Serta 
dalam menginformasian tempat bimbingan belajar masih menggunakan 
selembaran brosur. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 
membangun suatu aplikasi portal bimbingan belajar yang dapat menangani 
masalah yang dihadapi bimbingan belajar dan siswa. Perancangan dalam 
penelitian ini menggunakan model UML (Unified Modeling Language), bahasa 
pemrograman PHP dan databasenya MySQL. Kemudahan yang didapat dalam 
sebuah aplikasi portal yaitu lembaga bimbingan belajar dapat menginformasikan 
dengan mudah melalui media online. Dan pengguna atau siswa mudah untuk 
mencari atau memilih bimbingan belajar sesuai kebutuhannya dan yang sudah 
terdaftar dalam sistem. 
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In the world of education, children are required to hone their abilities 
more. Not only obtained in formal education, non-formal education is the only 
way to add or complete formal education, namely by learning in tutoring. To find 
out and determine which tutoring is chosen, the child must go to each of the 
tutoring courses in his city. As well as informing the place where tutoring still 
uses a brochure. The aim to be achieved in this study is to build a learning portal 
application that can handle problems faced by tutoring and students. The design 
in this study uses the UML (Unified Modeling Language) model, PHP 
programming language and MySQL database. The ease that is obtained in a 
portal application, which is a tutoring institution, can easily inform through 
online media. And users or students are easy to find or choose tutoring according 
to their needs and those already registered in the system. 
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